














製作: LED を光源とした本格的な植物育成装置が 2"'3 社から発売されているが、容量も 60L 前後と





ーを用いる。 CO 2 の濃度制御は、 CO 2 コントローラを購入し、電磁
弁を介してボンべからの流入量を制御して安定化を図る。
16 年 5 月初旬、 3 ドアタイプで容量 350L と十分な大きさの冷
凍冷蔵庫を、電気店から譲り受けた。 3 ドアタイプで、水耕栽培
方式には都合よく、下段の野菜室を養液入れとして使用すること
ができた。庫内の付属品を取り外し、 LED 等を取り付けた。 LED
は l 個では確かに熱発生が少ないが、本研究で使用した LED は赤
1350 個、青 360 個と多いためかなりの熱が発生し、冷却しないと
40 0C を超えてしまった。コンプレッサーの冷却能力(冷蔵室 15 0C 、











LED 照射時 10-350C 
LED 非照射時 5-350C 
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効な光源であることが実証できた、赤 (644nrn) 、青色 LED (465nm) を R/B 比 10 の条件で、午前 6
時から午後 7 時までの 13 時間照射した。温度は(昼: LED 照射時 25 0C 、夜: LED 非照射時 20 0C) 、
(昼: 50% 、夜: 55%) に保ち、 CO2 の濃度を 300 、 500 、 1000 、 2000 、 3000ppm、に設定し、




図 4 は CO 2 濃度の違いによる小松菜の乾燥重量の推移で、ある。 300ppm から 500ppm に濃度を高く
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市販のおよそ 10 分の l 価格で植物育成装置を製作することができた。性能的にも大差なく栽培実
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